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ABSTRAK
Manajemen stratejik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan
diimplementasikan  oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan merupakan suatu
pendekatan Stratejik isu yang dihadapi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
penyusunan manajemen stratejik, langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan stratejik serta melihat pengawasan terhadap
implementasi dari manajemen stratejik  dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada SDIT AL Fityan  Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  melalui: observasi, wawancara, dan studi
dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah,   wakil kepala sekolah, guru dan pengawas. Data dianalisis dengan
mereduksi, display, mengambil kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan: 1) penyusunan  stratejik diawali
dengan menetapkan prosedur perencanaan untuk mengumpulkan data, perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
oleh sekolah, melakukan analisis untuk memperkirakan situasi lingkungan internal dan eksternal, menetapkan kebijakan dasar,
perhitungan biaya dan menetapkan prioritas program, 2) Langkah-langkah atau proses yang dilakukan meliputi  analisis pada
lingkungan internal  dan lingkungan eksternal. Sasaran-sasaran tersebut adalah untuk meningkatkan nilai Ujian Akhir nasional,
menciptakan suasana belajar di kelas yang nyaman dan tertib, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang tertib dan lancar,
memiliki program unggulan (tahfizh Al Qurâ€™an), memilki prestasi akademik, memiliki kegiatan keagamaan dan memiliki tim
olah raga, mempunyai sanggar kesenian yang mampu berprestasi, 3) Pengawasan dari implementasi  stratejik  yang merupakan
pengawasan atau penilaian serta umpan balik dalam pelaksanaan stratejik yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, serta
menjadi pedoman/perbaikan dalam menjalankan segala aktivitasnya dimasa yang akan datang.
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